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Abstract. The catalogue of species-group names of nine coprine genera (Coleoptera: Scarabaeidae: Scara-
baeinae: Coprini), published earlier this year, is updated and revised. Presented are species-group taxa 
overlooked in compiling the catalogue and new species-group taxa described in 2020, i.e. after the cut-off 
date of the catalogue.
Key words. Overlooked and new species-group taxa.
ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:D570E0B0-BC52-477A-A60A-41903562AA65
Introduction
Additional references kindly provided by colleagues have revealed a number of species-group taxa not included 
in the catalogue of nine coprine genera published earlier this year by Zidek (2020). They are listed below and the 
list is supplemented by taxa described in 2020, i.e. after the cut-off date of the catalogue.
Catalogue
Additions
Copris Geoffroy, 1762
amazonicus Darling and Génier 2018: 3; Brazil (Amazonas, Mato Grosso), Peru.
brevicornis Darling and Génier 2018: 12; Costa Rica, Honduras, Panama.
crassus Deschodt and Davis (in Deschodt et al 2015: 434); RSA.
curlettii Moretto 2011: 13; Tanzania.
davidi Darling and Génier 2018: 31; Colombia, Ecuador.
hispanus cavolinii (Petagna); prevailing subsequent spelling (Ziani 2020).
inhalatus ngotto Moretto 2011: 16, ssp. nov.; Central African Republic.
kasanka Josso and Prévost 2016: 24; Zambia.
leruei Josso and Prévost 2017: 11; Peoples’ Republic of the Congo.
maesi Ratcliffe, redescription by Hernándes, Maes and Solís (2020: 11).
martinae ntchisi Moretto 2011: 17, ssp. nov.; Malawi.
morettoi Josso and Prévost 2020: 2; Zimbabwe.
moroni Darling and Génier 2018: 26; Mexico (Campeche, Quintana Roo, Yucatán).
neotridens Génier and Prévost 2017: 39; replacement name for C. tridens Felsche.
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prevosti Josso 2011: 3; Malawi, Zambia.
pseudomoffartsi Moretto 2011: 14; Cameroon.
serius Nguyen-Phung; description of female by Prévost (2020: 24).
susanae Darling and Génier 2018: 28; Colombia, Ecuador.
tricorniprothoracicus Ochi, Kon and Kawahara 2020: 89; Myanmar.
Pseudopedaria Felsche, 1904
lamottei Cambefort (in Cambefort and Bordat 2003: 556); Ivory Coast.
Sinocopris Ochi, Kon and Bai, 2009
felschei (Reitter); transferred from Copris (Ochi et al. 2020a).
masumotoi Ochi, Kon and Bai 2020: 918; Vietnam (Quang Nam).
pseudochus basipunctulatus Ochi, Kon and Kawahara 2020: 92; Myanmar.
pueli (Mollandin de Boissy); transferred from Copris (Ochi et al. 2020a).
takanoi Ochi, Kon and Bai 2020: 912; Myanmar (Chin State).
teramachii Ochi, Kon and Bai 2020: 908; India (Sikkim).
umbilicatus (Abeille de Perrin); transferred from Copris (Ochi et al. 2020a).
xingkeyangi Ochi, Kon and Bai 2020: 913; China (Guizhou, Quinghai, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang).
–yangi (Ochi, Kon and Bai 2007: 140), as Copris; = obenbergeri (Ochi et al. 2020a).
Erratum
Copris cribricollis Gillet was erroneously listed as a valid name by Zidek (2020). According to Arrow (1931: 100), 
it is a junior synonym of Catharsius pithecius (Fabricius).
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